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The problem of identities has been discussed in various fields for a long time. However, the term identity had 
become more complicated in WRGD\¶VJOREDOL]HGZRUOG. This paper explores the connections between identities and 
narratives, because narrative seems key to understand what identities are. It also examines how we construct our 
identity based on media culture. Media is key to understand how we define ourselves as well. We all express 
ourselves in our culture through narratives. This perspective will show us a way of looking at recent cultures and 
identities in this complicated global world.  
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 ≀ㄒࡢୖ₇࡜ព࿡ࡢඹ᭷ 
࣭ࣟࣛࣥࣂࣝࢺࡣࠗ≀ㄒࡢᵓ㐀ศᯒ࠘࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ≀ㄒࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢఏ㐩≀ࠖ(36)
࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡓࡀࠊ≀ㄒࡣㄒࡾᡭ࡜ཷࡅᡭ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࠊ௚⪅࡜ព࿡ࢆ஺᥮ࡍࡿሙ࡜࡞ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛࠸࠺ㄒࡾᡭ࡜ࡣࠊస⪅ࡸࢼ࣮ࣞࢱ࣮ࡢࡇ࡜ࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋㄒࡾᡭ࡜ࡣ≀ㄒࡢෆ㒊࡟ࡶᏑ
ᅾࡋࠊ≀ㄒࢆㄒࡿே≀ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣⓏሙே≀ࡢࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚≀ㄒࡣᑠㄝࡸᫎ⏬ࡢୡ⏺ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊṔྐࡸ⤮⏬ࠊ఍ヰࠊグ஦ࠊᘓ⠏≀ࠊࣇ࢓ࢵࢩ
ࣙࣥࠊࡑࡋ࡚㡢ᴦࡢ࡞࠿࡟ࡶᏑᅾࡋࠊ᪥ᖖ࡜࡜ࡶ࡟࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼≀ㄒࡣࡘࡡ࡟ࢃࢀࢃࢀ࡜࡜
ࡶ࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
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 ࡺࡽ࠶ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡋᅾᏑ࡚ࡋỴࡓࡲࠊࡎࡏᅾᏑࡶ࡟ࡇ࡝ࠊࡣ᪘Ẹ࠸࡞ࡓࡶࢆㄒ≀
ࠊࡣㄒ≀ࡢࡽࢀࡑࡶ࠿ࡋࠊࡕࡶࢆㄒ≀ࡢࢀࡒࢀࡑࡀᅋ㞟㛫ேࡿࡺࡽ࠶ࠊ⣭㝵఍♫ࡿ
➼ࠊ࠼ࡉ࡚ࡗࡼ࡟ࠎேࡢ໬ᩥࡿࡍ཯┦࡟ࡽࡉࡸ࠸ࠊ໬ᩥࡢ㉁␗ࠊྜሙࡢ࠸࡚࠸ࡓ
࡜⏕ேࡣㄒ≀ࠋ࠸࡞ࡋู༊ࡶᏛᩥ࠸ᝏࡶᏛᩥ࠸Ⰻࠊࡣㄒ≀ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࿡㈹ࡃࡋ
 )2 ࢺࣝࣂ(ࠋࡿࡍᅾᏑ࡚࠼㉺ࢆ໬ᩥࠊ࠼㉺ࢆྐṔࠊ࠼㉺ࢆ᪘Ẹࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ
 
㛫ࡢே࡜ேࡣㄒ≀ࠊࡤࢀࡍ࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡉ᭷ඹ࡟ᅋ㞟ࠊ⣭㝵఍♫ࠊ᪘Ẹࡢ࡚࡭ࡍࡀㄒ≀
ࡣࢀࢃࢀࢃ࡟ⓗ㆑ព↓ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊⓗ㆑ពࠊ࡛࠿࡞ࡢά⏕ᖖ᪥ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍᅾᏑ࡚ࡋ᩿ᶓࢆ
࡞࠶<࡜>ࡋࡓࢃ<ࠊࡾ࠶࡛ሙࡿࡍࢺ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡣㄒ≀ࠋࡿ࠸ࡶ࡚ࡅ╔࡟㌟ࡓࡲࠊࡋ㏆᥋࡟ㄒ≀
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉ₇ୖ࡟࡛ࡍ࡛࠿࡞ࡢά⏕ᖖ᪥ࠊ࡚ࡋ࡜ࡳ⤌ᯟࡿࡁ࡛᭷ඹࠊゎ⌮ࡀಀ㛵ࡢ>ࡓ
ほࠊ⪅ᙺࠊᐙฟ₇ࠊᐙస๻ࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ἣ≧ࡢே୍࠸࡞࠸࡚ࢀࡽࡳ࡟ே௚࠼࡜ࡓࡣࢀࢃࢀࢃ
ࡿ࠶ࠊ࠿⪅ఱࡢୖ௨ࡿ࠶࡟ࡇࡑ࡟ⓗ⌮≀ࡶࡘ࠸ࠊ࡚࠸࡚ࡌ₇ࢆᕫ⮬ࡓࡋ໬୍ྠ࡟࠿ఱ࡚ࡋ࡜ᐈ
࣓ ࡜ࠗࡔࡽ࠿ࡿ࠶࡛㛫ேࡿࡍ₇ ୖࠊ>㛫ேࡿࡌ₇<ࡀࢀࢃࢀࢃࡽ࡞ࡐ࡞ࠋࡿ࠶࡛ᅾᏑ࡞ⓗീ᝿ࡣ࠸
 ࠋ)26-162(࠺ゝࡣဢಇぢྜྷ࡛࠿࡞ࡢ࠘Ꮫ఍♫໬ᩥࡢ௦᫬࢔࢕ࢹ
࠸࡚ࡌ₇ࢆᕫ⮬ࡓࡋ໬୍ྠ࡟⪅௚࡟ࡡࡘࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍᅾᏑ࡚ࡋ࡜࠿⪅ఱ࡞ⓗ఍♫ࡣࢀࢃࢀࢃ
ࡲࡘࠋࡴ㎸ࢀὶ࡜࡬ㄝゝⓗ఍♫ࡣయ୺࡚ࡗࡼ࡟₇ୖࡢᐇ⌧ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡁືࡢ⚄⢭ࡣ໬୍ྠࠋࡿ
࠸࡜࠿⪅ఱࡀศ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ₇ୖࢆᕫ⮬ࡢ࡚ࡋ࡜⪅௚࡟㝿ᐇࠊࡋ໬୍ྠ࡟⪅௚ࡣࢀࢃࢀࢃࡾ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ㆑ㄆ࡟ࡶ࡜࡜⪅௚ࢆ࡜ࡇ࠺
)ecnamrofrep(₇ୖࡶࡘ࠸ࡣ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡸ⏕ࡢࢀࢃࢀࢃࠊࡣ࣮ࣥࢺࢫ࣮ࣂࣝࢩ࣭࣮ࣕࢪࣟ
࡟₇ୖࠋࡿ࡞࡜ࡢࡶࡢᐇ⌧ࠊࢀࡉឤᐇ࡛࡜ࡇࡿࢀࡉ₇ୖࡣࡽࢀࡑࠋࡿࡍᙇ୺࡜ࡿ࠸࡚ࡋᏑ౫࡟
┠⥙ࡢ࿡ពࡣࡢࡶ࡞ⓗ఍♫ࠊࡤࢀࡍࡽ࠿Ⅼほࡢࡇ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡗධ࡜࡬ᐇ⌧ࡀࢀࢃࢀࢃ࡚ࡗࡼ
ඹࠊࢀࡉ᚟཯ࡾࡲࡘࠊࡾ㝈ࡿࢀࡉᣢಖ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡢ㏻ඹࡀ࿡ពࡍ࡞ࡾ⧊ࠊࡣ┠⥙ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛
࡟ࡡࡘࡣᐇ⌧ࠋ)07 enotsrevliS(ࡿࢀࡉᣢ⥔ࠊࡾ㝈ࡿࢀࡉㄢ࡚ࡋࡑࠊࢀࡉࢺ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࠊࢀࡉ᭷
ࡸࣅࣞࢸࠊ࡚ࡋ࡜ᐈほࡣࢀࢃࢀࢃࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋᣢ⥔ࢆ࿡ពࡀ࡜ࡇࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ₇ୖ
ࠋࡿࡍຍཧ࡟ᐇ⌧ࡢࡑ࡚ࡋ࡜⪅₇ୖࡣᗘ௒࡚ࡋࡑࠊࢀゐ࡟₇ୖ࡚ࡋ㏻ࢆ࡝࡞ᡭࡋヰࠊࢺࣥ࣋࢖
ࠊ࡛࠿࡞ࡢㄝゝࡸࢺࢫࢡࢸࡢᖖ᪥ࡕࢃ࡞ࡍࠊ┠⥙ࡢ࿡ពࠊࡣ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡸ⏕ࡢࢀࢃࢀࢃ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠿࠿࡟࠿ࡢࡿࢀࡉ₇ୖ࡟࠿࠸
ඹࢆ࿡ពࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑࠖ⏝స௓፹ࠕ࠺ゝࡢ࣮ࣥࢺࢫ࣮ࣂࣝࢩࡣ࡜₇ୖࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼࡢࡇ
኱ࠕࠊࡋ࠿ࡋ )1ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞)47 enotsrevliS(ࠖⅭ⾜᭷㡿ࡢ⾗኱ࠕࡿࡍ⠏ᵓࢆ㦂⤒ࡢ㏻ඹࠊࡏࡉ᭷
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸ࡼࡤࢀࡍ⏘⏕෌ࢆ࿡ពࡢᕫ⮬࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣࢀࢃࢀࢃࠊ࡛࠿࡞ࡢࠖⅭ⾜᭷㡿ࡢ⾗
ព࡞ࠎᵝࠊࡋ㦂⤒ࢆ࢕ࢸࣜ࢔࡚ࣜࡗࡼ࡟₇ୖࠊ࡚ࡋ࡜య㌟ࡓࢀࡉ௓፹࡟࢔࢕ࢹ࣓ࡣࢀࢃࢀࢃ
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࿡ࢆ⏕⏘ࠊ෌⏕⏘ࡍ࡭ࡃ⾲㇟ࡋࠊ⾲㇟ࡉࢀ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡔ࠿ࡽ⮬ᕫࢆ෌⾲㇟ࡉࡏࡿࡇ࡜ࠊࡘࡲ
ࡾྠ୍໬࡜ୖ₇ࡢᐇ㊶ࢆᡓ␎ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊ⮬ᕫࡢព࿡ࢆ෌⏕⏘ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟ࡔࢁ࠺ࠋ 
≉࡟ᢚᅽࡉࢀࡓ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊᫎ⏬ࡸ⯙ྎࠊ㡢ᴦࠊࢲࣥࢫ࡜࠸ࡗࡓୖ₇࡟ࡼࡗ࡚
᪤Ꮡࡢ♫఍ⓗゝㄝࡢὶࢀࡢ࡞࠿࡟⮬ࡽࡢ୺యࢆ㐃㙐໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࠊྠ୍໬࡜ୖ₇࡟ࡼࡿᐇ㊶ࢆ
࠸࠿࡟⾜࠺࠿ࡀ㔜せ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢᐇ㊶ࢆᡂࡾ❧ࡓࡏ࡚࠸ࡿሙࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟࠾ࡅࡿ
࣮ࣝࣝࡀࡘࡃࡽࢀࡿሙࠊព࿡ࢆ஺᥮ࡍࡿࡓࡵ↓ព㆑࡟ࢃࢀࢃࢀࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿୖ₇ࡢ⯙ྎ࡜ࡋ
࡚ࡢሙࡀ≀ㄒ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
᪥ࠎࡢୖ₇࡜࠸࠺ࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟ࡣ≀ㄒࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸ࠋࢃࢀࢃࢀࡣ᩿∦ⓗ࡞≀ㄒࡢ࡞࠿
࡛⏕ࡁ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᖖ⏕άࢆᵓ㐀໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺≀ㄒ࡜ࡣࠊ୺యࡀୖ₇ࡢእഃ࡟఩⨨ࡋ
࡚᧯స࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊྎᮏࢆࡓࡔ₇ࡌ࡚཯᚟ࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸ࠋྜྷぢࡢࠗ㒔
ᕷࡢࢻ࣐ࣛࢺࢗࣝࢠ࣮ʊᮾி࣭ ┒ࡾሙࡢ♫఍ྐ ࡟࠘ࡼࡿୖ₇ㄽࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈࢆ᥼⏝ࡍࡿ࡜ࠊ
ࡇࡇ࡛ࡢ≀ㄒࡢୖ₇࡜࠸࠺どⅬࡣࠊୖ₇ࡉࢀࡿᙺ᯶௨እ࡟⮬⏤࡞୺యࢆㄆࡵ࡞࠸ࡋࠊୖ₇ࢆ༢
࡞ࡿྎᮏࡢᑿ⾜࡜ࡶぢ࡞ࡉࡎࠊࡴࡋࢁ⮬⏤࡟⏕ࡁࡿ୺యࡀୖ₇ࡢ୍ዎᶵ࡜ࡋ࡚⌧ࢀࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࡲࡓࡑࡢ⌧ࢀ᪉ࡶୖ₇⮬యࡢ࡞࠿࡛ኚ໬ࡍࡿ(29)ୖࠋ ₇ࡣࡑࡶࡑࡶ≀ㄒࡢ࡞࠿࡟⌧ࢀࡿࡢ࡛࠶ࡗ
࡚ࠊ≀ㄒࡢእഃ࡟⮬⏤࡟⏕ࡁࡿ୺యࡀᵓᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾ≀ㄒࡣ⮬⏤࡟⏕ࡁࡿேࠎ
ࡢ㛵ಀᛶࢆつᐃࡋࠊ♫఍࡟࠾ࡅࡿ⛛ᗎࡢࣂࣛࣥࢫࢆಖࡓࡏ࡚࠸ࡿࠋᛶูࡸẸ᪘࡞࡝ࡢ࠶ࡿ≉ᐃ
ࡢ⮬ᕫ࡜ࡋ࡚⏕ࡁࡿ࡭ࡁ㐨ࡣࠊ௚⪅ࡢሙ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿ࣓ࢹ࢕࢔࣭ࢸࢡࢫࢺࠊࢻ࣐ࣛࡸࢩࢼࣜ
࢜࡜࠸ࡗࡓ≀ㄒࡢୖ₇ࡢ࡞࠿࡟ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ⏕⏘ࡋ
࠼ࡿሙ࡟ࡣ≀ㄒࡀ࠶ࡿࠋ 
≀ㄒࡣࢃࢀࢃࢀ࡟ཧຍࡍࡿࡼ࠺࿧ࡧ࠿ࡅ࡚ࡃࡿࠋ 
 
Stories need audiences. Stories need to be heard and read, as well as spoken and written. 
There is also a claim for community within the telling, a wish for participation, a drawing 
in, a suspension of disbelief, an invitation to move into and to share, however briefly, 
another world... They are an essential part of social reality, a key to our humanity, a link to, 
and an expression of, experience. We cannot understand another culture if we do not 
understand it stories. We cannot understand our own culture if we do not know how, why 
and to whom our own storytellers tell their tales. (Silverstone 40) 
 
≀ㄒࡣேࠎ࡟⪺࠿ࢀࠊㄞࡲࢀࠊヰࡉࢀࠊࡲࡓ᭩࠿ࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊඹ᭷ࡉࢀࡿ♫఍ⓗ⌧ᐇࢆᵓ⠏
ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚≀ㄒࡀ♫఍ⓗ⌧ᐇࢆ⏕ࡁࡿே㛫ᛶࡢ㘽࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊ≀ㄒࡣࢃࢀࢃࢀ࡟࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟♫఍࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿ࢆᥦ᱌ࡋࠊᑟࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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ࢩࣝࣂ࣮ࢫࢺ࣮ࣥ࡟ࡼࢀࡤࢃࢀࢃࢀࡣࠊ⮬ศ⮬㌟ࢆ఩⨨௜ࡅࡿࡓࡵࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࣉࣟࢵࢺࢆ㏣
࠺ࡓࡵ࡟࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࡸࢺ࣮ࣥ࡟ྠ୍໬ࡋࠊᶍೌࡢࡓࡵ࡟≀ㄒࢆཷᐜࡍࡿຊࢆᣢࡕฟࡋࡓࡾࠊ
ᣢࡕฟࡉ࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿ(41)ࠋࢃࢀࢃࢀࡀྠ୍໬ࡍࡿᑐ㇟ࡣࠊ࠸ࡘࡶ≀ㄒࡢෆഃ࡟⌧ࢀࡿࠋ2) 
ࢩࣝࣂ࣮ࢫࢺ࣮ࣥࡣࡉࡽ࡟ Why Study the Media? ࡢ 8ᖺᚋ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓMedia and Morality࡟
࠾࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟ㄽ㏙ࡍࡿࠋ 
 
Indeed narrative, as I have already briefly indicated, is central for an understanding of the 
PHGLD¶VUROHLQWKHFUHDWLRQRIDSXEOLFVSDFHIRUGHOLEHUDWLRQDQGMXGJHPHQW,WLVWKURXJK
narrative that the world appears in its vividness and in its capacity to create and sustain 
significance. It is in the stories we tell ourselves, the historical and contemporary as well 
as the fantastic, that we seek and sometimes find the shareable meanings that create the 
possibility for a shared understanding of the world. Narratives are inclusive even through 
they exclude.  (Silverstone 52) 
 
≀ㄒࡣேࠎࡢ⾜Ⅽࡸឤぬࢆ⧅ࡂྜࢃࡏࡿ࣓ࢹ࢕࢔ࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢぢ
᪉࡛ࡣ≀ㄒ࡞ࡋ࡟ୡ⏺ࢆぢࡓࡾࠊ⌮ゎࡋࡓࡾࠊゎ㔘ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞
ࡿࠋ 
ྠ᫬࡟≀ㄒࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿឤ᝟ࢆព࿡࡜ࡋ࡚ᥦ౪ࡋࠊඹ᭷ࡍࡿሙࢆᵓᡂࡍࡿࠋᛣࡾࠊယࡋࡳࠊ
႐ࡧࠊទࡳ࡜࠸ࡗࡓᵝࠎ࡞ឤ᝟ࡣࠊᙉຊ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆ๰ࡾฟࡋࠊබ࡜⚾ࢆΰྠࡉࡏࡿࠋᅜ
ᐙࡢᝒ๻ࡣᅜẸࡢယࡋࡳࠊ㒔ᕷࡢ႐ࡧࡣఫேࡓࡕࡢ႐ࡧࡔ࡜⾲⌧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠋ㞟ᅋࡢ࡞࠿ࡢ
⮬ᕫࠊࡍ࡞ࢃࡕ≀ㄒࢆ⮬ᕫࡢ≀ㄒ࡜ࡋ࡚ୖ₇ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࢃࢀࢃࢀࡣ௚⪅ࡢ⌧ᐇࢆ⏕ࡁࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟࠶ࡽࡺࡿ≀ㄒࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ⏘≀࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡿ✀ࡢࢥ࣮ࢻ࡟ᇶ࡙࠸࡚ᒎ
㛤ࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ♫఍ࡸᩥ໬ࢆㄆ㆑ࡍࡿᯟ⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡀ௚⪅࡬ྠ୍໬ࡋࠊୖ₇ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣࠊព࿡ࢆඹ᭷ࠊ஺᥮ࡍࡿᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࡢሙ࡛࠶ࡿ≀ㄒࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࡔࠋ 
 
 
㸰㸬 ⬺≀ㄒࡢୖ₇
ᨻ἞Ꮫ࡜ࡢ㛵㐃ࡢ࡞࠿࡛≀ㄒࢆศᯒࡋࡓ࣮࣭ࣔ࢘ࣜࣥ࣍࣡࢖ࢺࣈࣝࢵࢡ(Maureen Whitebrook)
ࡣ Identity, Narrative and Politics࡟࠾࠸࡚ࠊ≀ㄒࡿ࡜࠸࠺ேࠎࡢᇶᮏⓗ࡞άື࡟ᇶ࡙࠸࡚ᵓ⠏ࡉ
ࢀࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢࡇ࡜ࢆࢼࣛࢸ࢕ࣈ࣭࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜࿧ࡧࠊேࡣ≀ㄒࢆ㏻ࡋ࡚⮬ศ
⮬㌟ࡢ᪥ᖖࡸே⏕ࢆ⌮ゎࡍࡿ࡜㏙࡭ࡿ(Whitebrook 9)ࠋࢃࢀࢃࢀࡢ⮬ᕫࡣࠊࢼࣛࢸ࢕ࣈ࣭࢔࢖ࢹ
ࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ࡋ࡚ேࠎ࡟⤯࠼ࡎ≀ㄒࡽࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ⮬㌟ࡢே⏕ࢆ≀ㄒ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࠋࡘࡲࡾ
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㌟యࡢࢼ࣮ࣞࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚⮬ᕫࢆ≀ㄒࡿࡇ࡜ࡣྠ᫬࡟≀ㄒࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ௚⪅࡛࠶ࡿᑐ㇟
ࡢ⤒㦂ࢆୖ₇ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚⮬ᕫࢆ≀ㄒࡿࡇ࡜ࡣࠊ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ⏕⏘ࡍࡿ
ࡇ࡜࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ≀ㄒࡣ࠶ࡿ✀ࡢゝㄝ࡜ࡋ࡚ࠊ≉ᐃࡢ✵㛫ࢆᅖ࠸ࡘࡘṔྐࡸไᗘ࡜࡜ࡶ࡟࠶ࡿࠋ
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ෌⏕⏘ࡣࠊṔྐࡸไᗘࡢୖ࡟ᡂࡾ❧ࡕ࡞ࡀࡽࡶࠊྠ᫬࡟ࡑࢀࡽࢆኚᐜࡉࡏ
ࡿዎᶵ࡜ࡋ࡚ᐇ㊶ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟≀ㄒࡣ෌⦅ࡉࢀ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⬺
≀ㄒ໬ࡉࢀࡓ≀ㄒࢆୖ₇ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
෌⦅ࡉࢀࡓ⬺≀ㄒࡣࠊ⌮᝿ࡢጼ࡛࠶ࡿᗁᙳⓗ⮬ᕫࢆᫎࡋࡔࡍࠋࡘࡲࡿ࡜ࡇࢁࠊ≀ㄒࡿ⮬ᕫ࡜
ࡣࠊಖドࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡘࡡ࡟௚⪅࡜⮬ᕫࡢ㛫࡛᝿ീࡉࢀࡿ⬺≀ㄒୖࡢᗁᙳ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࢫࢳࣗ࢔࣮ࢺ࣭࣮࣍ࣝࡣ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄽࡢ࡞࠿࡛ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡿࠋ 
 
They(identities) arise from the narrativization of the self, but the necessarily fictional 
nature of this process in no way undermines its discursive, material or political effectivity, 
HYHQ LI WKHEHORQJLQJQHVV WKH µVXWXULQJ LQWR WKH VWRU\¶ WKURXJKZKLFK LGHQWLWLHV DULVH LV 
partly, in the imaginary (as well as the symbolic) and therefore, always, partly constructed 
in fantasy, or at least within a fantasmatic field. (Hall 4) 
 
⮬ᕫࡢ≀ㄒ໬ʊ≀ㄒࡿ㌟య࡜ࡋ࡚⮬ᕫࢆୖ₇ࡍࡿࡇ࡜ʊࡣ࠸ࡘࡶᗁ᝿ᛶࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ࣮࣍ࣝ
ࡣ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢࣉࣟࢭࢫࡢࡦ࡜ࡘʊࠕ≀ㄒ࡬ࡢ⦭ྜࠖʊࡀ㒊ศⓗ࡟᝿ീ⏺࡟ᡤᒓࡍࡿ࡜
ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀࡣ≀ㄒࡿ⮬ᕫࡀ࠸ࡘࡶᗁᙳ࡟ࡍࡂ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ࢽ࣮ࣗࢫࡸ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࠊᫎ⏬ࠊ᪂⪺ࠊ⤮⏬ࠊ㡢ᴦࡢࡼ࠺࡞࣓ࢹ࢕࢔ࡀேࠎ࡟ᥦ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࡶࡢࡣࠊ௚⪅࡜ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ᝿ീୖࡢ≀ㄒࡸసရࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢሙ࡟ཧຍࡍࡿࡼ࠺࿧
ࡧ࠿ࡅࡽࢀࡓᗁᙳⓗ⮬ᕫ࡛࠶ࡿࠋ࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀࡿᗁᙳⓗ࡞⮬ᕫ࡟ྠ୍໬ࡍࡿࡇ࡜
࡛ࠊࡲࡓ㞟ᅋෆ࡛⬺≀ㄒ໬ࡉࢀࡓ࣓ࢹ࢕࢔࣭ࢸࢡࢫࢺࡢ࡞࠿࡛ᗁᙳⓗ⮬ᕫࢆୖ₇ࡍࡿ㐣⛬ࢆ㏻
ࡌ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡣ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ෌⏕⏘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࢃࢀࢃࢀࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿ≀ㄒࡣ࠸ࡃࡘ࠿࡟᩿∦໬ࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊ」㞧࡟஺㘒ࡋ࠶࠸࡞ࡀࡽࠊ
⮬ᕫࢆㄆ㆑ࡍࡿ⾡ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡣ࠸ࡘࡶ௙஦ࡸᐙᗞࠊᜊឡࠊᏛၥࠊ㊃࿡࡞࡝ࠊࡑࢀ
ࡒࢀࡢ≀ㄒ࡟ཧຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠶ࡿ┠ⓗࡸ⤖ᮎ࡟ྥࡅ࡚㐍ࢇ࡛࠸ࡃࠋࡑࢀࡽࡢ≀ㄒࡣᗁᙳⓗ࡞⮬
ᕫ࡬࡜ືᶵ࡙ࡅࡿࠋ 
ࡇࡢ⬺≀ㄒࢆୖ₇ࡍࡿᗁᙳࡇࡑࠊ୙Ᏻᐃ࡞୺యࢆ၏୍ᨭ࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ࠊ୺య࡜⌧ᐇࡢࣂ
ࣛࣥࢫࢆྲྀࡾᣢࡘ࣓ࢹ࢕࢔ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࣓ࢹ࢕࢔ࡣ≀ㄒࢆఏ㐩ࡋࠊᵓ⠏ࡶࡍࡿࠋ᝿ീ
ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࢀࠊ≀ㄒࡣࣜ࢔ࣜࢸ࢕ࢆᙧ࡙ࡃࡿ㐨ᶆ࡜࡞ࡿࡋࠊࡑࢀࡀࢃࢀࢃࢀࡢ᪥ᖖ࡛࠶ࡿ࡜ࠊ
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ࣜ࢔ࣜࢸ࢕࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡉࡏࡿࡢࡶࡲࡓ࣓ࢹ࢕࢔ࡢᙺ๭࡛࠶ࡿࠋ࣓ࢹ࢕࢔ࡢ፹௓స⏝ࡢ࡞࠿࡛ࠊ
⬺≀ㄒ໬ࡋࠊ⮬ᕫࢆୖ₇ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊ♫఍ⓗ࡞ព࿡࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ෌⏕⏘ࡋ࠼ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡦ࡜ࡘࡢ౛࡜ࡋ࡚ࠊ2015 ᖺ࡟ࢧ࢘ࢫ࣭࢝ࣟࣛ࢖ࢼ࡛㉳ࡁࡓ஦௳ࢆ࠶ࡆ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ࢔࣓ࣜ࢝඲
యࡢၥ㢟࡜࡞ࡗࡓࡇࡢ஦௳ࡣࠊ኱⾗ࡢ࡞࠿ࡢ⮬ᕫ࡜ࡋ࡚ከࡃࡢ㯮ேࡓࡕࡀ⮬ࡽࡢព࿡ࢆ෌⏕⏘
ࡋࡼ࠺࡜ヨࡳࡓࢣ࣮ࢫ࡛࠶ࡿࠋ 
2015ᖺࡢ 4᭶ 4᪥࡟ࢧ࢘ࢫ࣭࢝ࣟࣛ࢖ࢼ࡛㉳ࡇࡗࡓ㯮ேᑕẅ஦௳࡟ࡣࠊⓑே㆙ᐁ࡛࠶ࡿ࣐࢖
ࢣ࣭ࣝࢫ࣮࣮ࣞ࢞ࡀ㏨ࡆࡿ㯮ே࡟ᑐࡋ࡚ 8 ᅇ࡟ࢃࡓࡗ࡚Ⓨ◙ࡋࡓᫎീࡀṧࡗ࡚࠸ࡓࠋே✀ၥ㢟
࡬࡜Ⓨᒎࡋࡓࡇࡢ஦௳ࡣࠊ࢝ࣟࣛ࢖ࢼ࡜࠸࠺㒔ᕷࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚⿕ᐖ⪅࡜㒔ᕷࡢᝒ๻ࢆ㔜ࡡྜࢃ
ࡏࠊே✀ᕪูࡢṔྐࢆ࿧ࡧ㉳ࡇࡋࡓࠋࡑࡢ 2 ࠿᭶ᚋࠊྠࡌࢧ࢘ࢫ࣭࢝ࣟࣛ࢖ࢼࡢࢳ࣮ࣕࣝࢫࢺ
ࣥࡢᩍ఍࡛ 9ேࡀᑕẅࡉࢀࡿ஦௳ࡀ㉳ࡁࡓࠋ≢ேࡣⓑே࡛ 21ṓࡢࢹ࢕࣭࣮ࣛࣥࣝࣇ࡜࠸࠺ⱝ⪅
ࡔࡗࡓࠋࢹ࢕࣭࣮ࣛࣥࣝࣇࡣ㯮ே࡬ࡢ᎘ᝏࢆ᫂♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢳ࣮ࣕࣝࢫࢺࣥࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ࠿ࡘ࡚㯮ேࡢẚ⋡ࡀ㧗ࡃṔྐⓗ࡞ሙ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡔ࡜୺ᙇࡋࡓࠋࡉࡽ࡟࣮ࣝࣇࡣࢿࢵࢺୖ
࡛ணࡵ≢⾜ࢆࠕᐉゝࠖࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊ༡໭ᡓத᫬ࡢ༡㌷᪝ࢆᣢࡘ෗┿ࡸࠊᫍ᮲᪝ࢆ⇞ࡸ
ࡍ෗┿ࡶ࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡓ(㯮ἑ Web)ࠋ ࡲࡓࣂ࣮ࢡ࣮ࣞ㒆ᙜᒁࡀᢞ✏ࡋࡓ࣮ࣝࣇࡢ෗┿ࡣࠊ࢔ࣃࣝ
ࢺ࣊࢖ࢺᨻ⟇᫬௦ࡢ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡸࠊⓑேᨭ㓄ࡀ⥆࠸ࡓᪧ࣮ࣟࢹࢩ࢔(⌧ࢪࣥࣂࣈ࢚)ࡢᅜ᪝ࡢ࣡ࢵ
࣌ࣥࢆ⦭࠸௜ࡅࡓࢪࣕࢣࢵࢺࢆ╔࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ࣮ࣝࣇࡀᨷᧁࡢᑐ㇟ࢆ㯮ே࡬࡜ྥࡅࡓ
ࡢࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࢆ㯮ே࡟஌ࡗྲྀࡽࢀ࡞࠸ࡓࡵࡔࡗࡓࠋᙼࡣ㖠ࢆᣢࡗࡓ㆙ᐁ࡛࠶ࡿࢫ࣮࣮ࣞ࢞ࡢ
㌟య࡟ྠ୍໬ࡋࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ࣮ࣝࣇࡣ౑࿨ឤࢆᣢࡗ࡚ʊᧁࡘ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆʊୖ₇ࡋࡓࠋ 
୍᪉ 6᭶ 19᪥ࡢ࣮ࣝࣇ࡟ᑐࡍࡿಖ㔘ᑂၥ࡛ࠊ⿕ᐖ⪅ࡢፉࡣᐜ␲⪅࡟ᑐࡋࠕ࠶࡞ࡓࡣ⚾ࢆയࡘ
ࡅࠊከࡃࡢேࢆയࡘࡅࡓࡀࠊ⚄ࡣ࠶࡞ࡓࢆチࡋࠊࢃࡓࡋࡶ࠶࡞ࡓࢆチࡍࠖ࡜㏙࡭ࡓ࡜࠸࠺(Ellis 
Web)ࠋ ࡲࡓ NHK NewsWebࡢࠕ⡿ 㯮ே㏻࠺ᩍ఍࡛ⓑேࡀ㖠஘ᑕ 㸷ேṚஸࠖࡢグ஦࡟ࡼࢀࡤࠊ
࣐࣮ࢸ࢕࣭࣮ࣥࣝࢧ࣮࣭࢟ࣥࢢ∾ᖌࡢጔࡀタ❧ࡋࡓࠕ࢟ࣥࢢ࣭ࢭࣥࢱ࣮ࠖࡣࡇࡢ஦௳ࢆཷࡅࠊ
࢟ࣥࢢࡀ࠿ࡘ࡚ࢳ࣮ࣕࣝࢫࢺࣥࡢᩍ఍ࢆゼࢀࡓ᫬ࡢ෗┿ࢆࠕ࢟ࣥࢢ∾ᖌࡢ㨦ࠊࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢဴ
Ꮫ࡟ᚑ࠸ࠊ⚾ࡓࡕࡣ࠸࠿࡞ࡿே✀ᕪูࠊ៮ࡋࡳࠊᡓதࠊࡑࡋ࡚ࠊᭀຊ࡟ᙉࡃ཯ᑐࡋࡲࡍࠖ࡜࠸
࠺࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡜࡜ࡶ࡟ࢿࢵࢺୖ࡟ᢞ✏ࡋࡓ(NHK NewsWeb)ࠋࢫࢺ࣮ࣜࢺ࡛ࡣ³%ODFNOLYHVPDWWHU´
࡜ᥖࡆࡽࢀࠊᕷᗇ⯋࡟࠶ࡿ༡㒊㐃ྜࡢ᪝ࢆ㝆ࢁࡏ࡜ྉࡪேࠎࡀ⦎ࡾṌࡃࠋࡉࡽ࡟ᩍ఍ࡢ๓࡟ࡣ
ከࡃࡢⰼࡀ౪࠼ࡽࢀࡓࠋ 
௨ୗࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡢྖἲ┬ࡢኌ᫂ᩥ࡛࠶ࡿࠋ 
 
This heartbreaking episode was undoubtedly designed to strike fear and terror into this 
community, and the department is looking at this crime from all angles, including as a 
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hate crime and as an act of domestic terrorism. (qtd. Hartmann) 
  
 ࣂࣛࢡ࣭࢜ࣂ࣐኱⤫㡿ࡣ⿕ᐖ⪅ࡓࡕࡢⴿ൤ࡢሙ࡛ࠊࢻ࣐ࣛࡉ࡞ࡀࡽ࡟ ³$PD]LQJ*UDFH´ࢆ✺ዴ
࡜ࡋ࡚ḷ࠸ጞࡵࠊ⿕ᐖ⪅ 9 ேࡢྡ๓ࢆㄞࡳ࠶ࡆ࡚࠸ࡗࡓࠋࢽࢵࢡ࣭ࣈࣛ࢖࢔ࣥࢺࡣࡑࡢ᫬ࡢ኱
⤫㡿ࡢᵝᏊࢆࠊࠕㄝᩍࠖࡢࡼ࠺࡞ࠕ᭱ࡶグᛕࡍ࡭ࡁࢫࣆ࣮ࢳࠖࡔ࡜⾲⌧ࡋࠊࠕࡲࡿ࡛࣐࣮ࢸ࢕࣭ࣥ
࣮ࣝࢧ࣮࣭࢟ࣥࢢࡀ⭡ヰ⾡࡛ヰࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࡗࡓࠖ࡜㏙࡭ࡿ(Bryant Web)ࠋ ³$PD]LQJ*UDFH´
ࡣࠊ࢔࣓࡛ࣜ࢝᭱ࡶ࣏ࣆ࣮ࣗࣛ࡞᭤ࡢࡦ࡜ࡘ࡛ࠊ⛣Ẹᅜᐙ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡢṔྐࢆ≀ㄒࡾࠊ
ⱞ㞴࠿ࡽᰤග࡬ࡢ㐨➽ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ඹ᭷ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚࢜ࣂ࣐ࡀ✺↛ࡇࡢ᭤ࢆḷࡗࡓ
࡜ࡁࠊࡑࡢሙ࡟ᒃྜࢃࡏࡓேࠎࡶࡲࡓ❧ࡕୖࡀࡗ࡚ྠࡌࡼ࠺࡟ḷ࠸ጞࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࢧ࢘ࢫ࣭࢝ࣟࣛ࢖ࢼࡢ㯮ேࡓࡕࡣࠊ࠿ࡘ࡚࢔࣓ࣜ࢝୰ࢆື࠿ࡋࡓබẸᶒ㐠ືࡢ≀ㄒࡢ୰ᚰ࡟
࠸ࡓே≀ࠊ࢟ࣥࢢ∾ᖌࢆඹ㏻ࡋ࡚ᘬࡁྜ࠸࡟ฟࡍࠋ࢟ࣥࢢ∾ᖌࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⌮᝿ࠊࡘࡲࡾ⚄ࡢ
ᑟࡃ⌮᝿㒓࡜㯮ேࢆࡘ࡞ࡄ࣓ࢹ࢕࢔࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚࢟ࣥࢢࢆ㏻ࡋࡓ⮬ศࡓࡕࡢʊᖹ
➼࡞♫఍ࠊ⌮᝿㒓࡟ఫࡴʊᗁᙳⓗ⮬ᕫ࡟ࢧ࢘ࢫ࣭࢝ࣟࣛ࢖ࢼࡢఫẸࡣྠ୍໬ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡔ࠿ࡽ࢜ࣂ࣐ࡣࠊ⚄ࡢᜠᜨ࡜࠸࠺᐀ᩍⓗ࡞ព࿡ྜ࠸ࢆᣢࡘ³$PD]LQJ*UDFH´ࢆ㑅ࢇࡔࡢࡔࢁ࠺ࠋ
≀ㄒࡣᛣࡾࠊᝒࡋࡳࢆక࠸࡞ࡀࡽࡑࡢゎỴࡸ἞⒵࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ㐨➽ࢆᒎ㛤ࡍࡿࠋࡇࡢ஦௳ࡢ⿕
ᐖ⪅ࡢே✀ᕪู࡟➃ࢆⓎࡍࡿᝒ๻ࡣࠊࢧ࢘ࢫ࣭࢝ࣟࣛ࢖ࢼ࡜࠸࠺ᆅᇦ࡜୍య໬ࡋࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᅜ
ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᝒ๻࡜࡞ࡗࡓࠋ࢜ࣂ࣐ࢆྵࡵࡓ㯮ேఫẸ࡟ࡼࡗ࡚㯮ே࡜࢔࣓ࣜ࢝ࢆ⤖ࡧ௜ࡅࡿ≀ㄒ
ࡀࠊ෌ࡧୖ₇ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࢀࡒࢀࡢⓏሙே≀ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ≀ㄒࢆ⏕ࡁ࡚࠾ࡾࠊ㯮ேࡢṔྐࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢṔྐࢆ࿧ࡧ
㉳ࡇࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬ᕫࢆ≀ㄒࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ୖ₇ࡍࡿࠋࡶࡋ≀ㄒࢆ⏕ࡁ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤࠊㄡࡶ࢟ࣥࢢ
∾ᖌ࡟ゝཬࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡔࢁ࠺ࡋࠊ⿕ᐖ⪅㑇᪘ࡀᐜ␲⪅ࢆチࡍ࡜ヰࡍࡇ࡜࡞࡝࡞࠿ࡗࡓ
ࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢ≀ㄒࡢㄞࡳᡭࡣࠊࢫࢺ࣮ࣜࢺ࡟ฟ࡚ࠊⰼࢆ౪࠼ࡿࡇ࡜࡛ࠊ≀ㄒ࡟ཧຍࡋࠊᝒ๻ࢆ
ୖ₇ࡋࠊࡇࡢ஦௳࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡓယࡋࡳ࡜ᛣࡾࡢព࿡ࢆඹ᭷ࡋࡓࠋ 
࠶ࡽࡺࡿᶒຊ࡟ᣳࡲࢀ࡞ࡀࡽࠊேࠎࡣ≀ㄒࢆୖ₇ࡋ࡚࠸ࡃࠋ༡㒊ࡢⓑே࡟࡜ࡗ࡚༡㌷᪝ࡣ⮬
ࡽࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ≀ㄒࡿ㇟ᚩ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋⓑே࡟࡜ࡗ࡚ࡑࢀࡣே✀ᕪูࡢ㇟
ᚩ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡓࡔఏ⤫࡜ࡋ࡚Ᏺࡾᢤ࠸࡚ࡁࡓ༡㒊ᩥ໬ࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࢧ
࢘ࢫ࣭࢝ࣟࣛ࢖ࢼࡢ஦௳ࢆሗ㐨ࡣࢻ࣐ࣛࢸ࢕ࢵࢡ࡟ᥥࡁࠊ≀ㄒ࡜ࡋ࡚ឤ᝟ࡀඹ᭷ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟
௙᥃ࡅ࡚࠸ࡃࠋᐇ㝿࡟ࡇࡢ஦௳௨㝆ࠊ࢔ࣛࣂ࣐ᕞࢆ⓶ษࡾ࡟ࠊ༡㌷᪝ࡀ࠶ࡽࡺࡿሙ࡛᧔ཤࡉࢀ
ጞࡵࡓࠋWalmartࡸ Amazonࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡛ࡢ᪝ࡢ㈍኎ࡶ୰Ṇࡀ┦ḟ࠸ࡔࠋࡑ
ࡋ࡚ࢧ࢘ࢫ࣭࢝ࣟࣛ࢖ࢼࡢࢽࢵ࣮࣭࢟࣊࢖࣮ࣜ▱஦ࡣࠊⓑேඃ఩ࢆ♧ࡍࢩࣥ࣎ࣝ࡜ࡋ࡚࣮ࣝࣇ
ࡀ᪝ࢆ౑ࡗࡓࡇ࡜ࢆཷࡅ࡚ࠊ᪝ࢆ᧔ཤࡍࡿࡼ࠺㆟఍࡟ồࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿ(LoBianco Web)ࠋ³%ODFN
OLYHV PDWWHU´࡜⾤ࡢ⮳ࡿᡤ࡟᭩࠸ࡓࡾࠊⓑே㆙ᐁࡸ࣊࢖ࢺࢡࣛ࢖࣒࡟᢬ᢠࡋࡓࡾࡍࡿࢧ࢘ࢫ࣭࢝
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ࣟࣛ࢖ࢼࡢఫẸࡢኌࡸ㌟యࡣࠊሗ㐨ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ࠸ࡲࡔ᰿ᙉࡃṧࡿⓑேࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ
≀ㄒࡸ༡㒊ࡢ≀ㄒࢆ෌⦅ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊࢧ࢘ࢫ࣭࢝ࣟࣛ࢖ࢼࡢఫẸࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ≀ㄒࢆ⬺≀
ㄒ໬ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡣࠊඹ᭷ࡉࢀࡿព࿡ࡢᯟ⤌ࡳʊࡑࢀࢆ⬺ᵓ⠏ࡍࡿ࡜ࡁ࡛ࡉ࠼ʊ
ࡢෆഃ࡛ࡋ࠿⾜ࢃࢀ࡞࠸ࠋᩍ఍࡛ 9 ேࡢ㯮ேࢆᑕẅࡋࡓ࣮ࣝࣇࡣᫍ᮲᪝ࢆ⇞ࡸࡋࠊኻࢃࢀࡓⓑ
ேࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࢆ෌ࡧ≀ㄒࢁ࠺࡜ࡋࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡔࡀ≀ㄒࡀ෌ࡧㄒࡽࢀࡿࡢࡣࠊ⌮ゎࡋ࠼
ࡿࢥࣥࢸࢡࢫࢺ࡟࠾࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽព࿡ࡣඹ᭷ࡉࢀ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࠿ࡽࡔࠋ≀ㄒࡿࡇ
࡜ࡣࡑࡢ⤒㦂࡟ࡼࡗ࡚㞟ᅋ࡜⮬ᕫࡀ⤖ࡧ௜ࡃ▐㛫࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡔࠋࢧ࢘ࢫ࣭࢝ࣟࣛ࢖ࢼ࡟ఫࡴ㯮
ேࡓࡕࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢṔྐࠊ᐀ᩍⓗ⫼ᬒࢆㄒࡿሙ࡟࠾࠸࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⬺≀ㄒࢆୖ₇ࡋࡓࡇ࡜
࡛࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ෌⏕⏘ࡋࡼ࠺࡜ヨࡳࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
㸱㸬 ᩥ໬ⓗ≀ㄒ࡜㑅ᢥ
࣓ࢹ࢕࢔ᩥ໬࡜≀ㄒ࡜ࢆ⤖ࡧࡘࡅ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡣࠊ㡢ᴦࡸࢸࣞࣅࠊᫎ⏬࡜࠸ࡗࡓ࣓ࢹ࢕࢔ࡀ
ᐇ㉁ⓗ࡟ࣃࣇ࢛࣮࣐ࢸ࢕ࣈ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ᪥ᖖࡢሙࡸᨻ἞ⓗ࡞ሙࢆᙧᡂࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮏ✏ࡢ┠ⓗࡣࡑࡇ࡟࠶ࡗࡓࢃࡅࡔࡀࠊᨻ἞ⓗ࡞ᯟ⤌ࡳࡢ࡞࠿࡛ࡢព࿡ࡸ࢔࢖ࢹࣥ
ࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ⏕⏘ࡣ㞧✀໬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ᅜ㝿໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢࡶ࡜࡛ࡣࠊከᵝ࡞ᩥ໬ⓗព࿡ࡀ」㞧࡟஺㘒ࡋ࡚࠾ࡾࠊᅜ㝿ⓗ࡞ฟ᮶
஦ࡸሙᡤࡣࠊྠ᫬࡟ከࡃࡢሙᡤ࡛ከࡃࡢព࿡ࢆ⏕ࡳฟࡍࠋ୍ᗘࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢἼ࡟ゐ
ࢀࡓᩥ໬ࡣࡑࢀࡒࢀࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ࡟ᵓᡂࡉࢀ࡞ࡀࡽ࣮ࣟ࢝ࣝ࡞᪥ᖖ࡟㑏ඖࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋ 
᭱ᚋ࡟ࠊࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢ࡞࠿࡛ከᵝ࡞ᩥ໬ⓗ≀ㄒࢆୖ₇ࡍࡿࢃࢀࢃࢀࡢ⏕ࡁ᪉ࢆᤊ
࠼ࡿࡦ࡜ࡘࡢどⅬࢆᥦ౪ࡋࡓ࠸ࠋ⌧௦࡟࠾࠸࡚≀ㄒࢆୖ₇ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊேࠎࡀ↓ព㆑࡟
≀ㄒࡢୖ₇࡟ࡼࡗ࡚❧ࡕ㉳ࡇࡿᩥ໬ࢆࣃࣇ࢛࣮࣐ࢸ࢕ࣈ࡟㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
ࢦ࣮ࢻ࣭࣐ࣥࢩ࣮ࣗࢬ(Gordon Mathews)ࡣ Global Culture/ Individual Identity: Searching for Home 
in the Cultural Supermarketࡢ࡞࠿࡛ࠊᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮ࢣࢵࢺࡸᅗ᭩㤋ࡢ
ࡼ࠺࡞ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ࢝ࣝࢳ࣭ࣗࣛࣝࢫ࣮ࣃ࣮࣐࣮ࢣࢵࢺࠖ࡟࠾࠸࡚㑅ᢥࡋࠊᡭ࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࡢ
࡛ࡁࡿࡶࡢࡔ࡜㏙࡭ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ㑅ᢥ࡜ࡣࠊ㑅ࡪ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࡴࡋࢁ౑⏝ࡋ⾜Ⅽࡍࡿࡇ࡜ࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕࣃࣇ࢛࣮ࢸ࢕ࣈ࡟ᚓࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
There is also the realm of use. We fashion ourselves from the cultural supermarket in a 
number of areas, among them our choices in home decor, in food and clothing, in what we 
read, watch, and listen to in music, art, and popular culture, in our religious belief, and in 
ethic and national identity itself: whether, in the United States, to identify oneself as 
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 ro esenihC eb ot ,gnoK gnoH ni ,rehtehw ;naciremA sa ro naciremA-cinapsiH
 )12 swehtaM( .esegnokgnoH
 
᥮஺࡛࠿࡞ࡢ⩏୺ᮏ㈨ࡣရၟⓗ໬ᩥࡿࢀࡉิ㝞࡟ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠋ࠸࡞ࡣ࡛⏤⮬ࡣᢥ㑅ࢇࢁࡕࡶ
ࠋ࠸ከࡀྜሙࡘᣢࢆ㡪ᙳࡢ࢔࢕ࢹ࣓ࢫ࣐࡟࠺ࡼࡢ࢕ࢸࣜࣈࣞࢭࡢ࣓࢝ࣜ࢔ࡸ࣮ࣛࢥ ࣭࢝ࢥࠊࢀࡉ
࠸࡞ࡢయᐇ࡛㞧」ࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛⣧༢࠺ࡑࡣ㐀ᵓࡢࠖࢺࢵࢣ࣮࣐࣮ࣃ࣮ࢫ࣭ࣝࣛࣗࢳࣝ࢝ࠕࡀࡔ
ࡿࡅࡘぢ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ⮳ࠊࡣ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࡞ࢻࢵࣜࣈ࢖ࣁࡸሗ᝟࡞ࠎᵝࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞኱ᗈ
࠿᭩࡟ࢶࣕࢩTࠊࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊ࢜ࢪࣛࡸᐊ᭩ᅗࡤ࠼౛ࠊࡤࢀࡼ࡟ࢬ࣮ࣗࢩ࣐ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
࡛ࡢࡶࡿ࠼ࢀࡉิ㝞࡟ࠖࢺࢵࢣ࣮࣐࣮ࣃ࣮ࢫ࣭ࣝࣛࣗࢳࣝ࢝ࠕ࡚࡭ࡍࠊࡣ࡝࡞࣮ࣥ࢞ࣟࢫࡓࢀ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠼ࡾ࡞࡜⣲せᡂᵓࡢ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ⓗ໬ᩥࠊࡾ࠶
ࡍീ᝿ࢆ࣒࣮࡛࣍࠿࡞ࡢࢺࢵࢣ࣮࣐࣮ࣃ࣮ࢫ࣭ࣝࣛࣗࢳࣝ࢝ࡣࢀࢃࢀࢃࠕࡓࡲࡣࢬ࣮ࣗࢩ࣐
ࡋᅾᏑࡣᒃఫࡕࢃ࡞ࡍࠊ࣒࣮࣍ࡢ໬ᩥࡁ࡭ࡿᖐࡣ࡟ࢀࢃࢀࢃ࡚࠼ຍࠋࡍグ࡜)791 swehtaM(ࠖࡿ
㞧」࡛ࣝࣂ࣮ࣟࢢࠊࡾ࠶࡛せᚲࡀሙࡢ᝿⌮࠺࠿ྥ࡜࡬ᮎ⤖ࡢㄒ≀ࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋࡿࡍᙇ୺࡜࠸࡞
ࡣࢀࢃࢀࢃࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋ⨨㓄ࢆయ㌟ࡢ࡚ࡋ࡜ᒃఫࠊ࡛ഃෆࡢࣝࢡ࢖ࢧࡢ㈝ᾘ࡜⏘⏕࡞
 ࠋࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡚ࡅ╔࡟㌟ࢆㄒ≀ࡿࡺࡽ࠶ࠊࢀࡉ⥆᥋࡜࡬ሙ࡞ࣝࣂ࣮ࣟࢢ
⦅࡜࡬ሙ࡞ࣝࣂ࣮ࣟࢢࡽࡀ࡞࠸⁻ࢆ㛫✵࢔࢕ࢹ࣓ࠊࡋᣦ┠ࢆ࠿ࡇ࡝࡟ࡡࡘࡣయ㌟࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࠖ໬ᩥࡢ࡚ࡋ࡜ࠊᡤሙࡿ࠸ࡢయ୺࡞ࣈ࢕ࢸ࣐࣮࢛ࣇࣃࡿࡍ໬ᆅ㡿ࢆㄒ≀ࠕࡣᒣඖࠋࡃ࠸࡚ࢀࡉධ
 ࠋ࠺ゝ࡟࠺ࡼࡢḟ࡚࠸࠾࡟
 
ࡣሙࠋࡍᕪ┠ࢆሙࡶࡘ࠸ࠊࡽࡀ࡞ࡋື⛣࡜࡬ᡤሙࡽ࠿ᡤሙࠋࡿࡍື⛣ࡣࢀࢃࢀࢃ
ㄒ≀ࡿࢀࡉ㦂⤒ࡁ⪺ࡾㄒࠊࡾ࠶࡛᮰⣙ࡢ㊊඘ᮃḧࡣ࡜ሙࠋ࠸࡞ࡣ࡛ᡤሙࡿ࡞ࢇࡓ
ࡍ࡜࠺ࡼࡵࡔࡉ࡚ࡋ࡜ᡤሙࡢఫᐃࠊࢆሙࡢࡇࠋࡿ࠶࡛㒓᝿⌮ࡿࢀࡉീ᝿࡟࡜ࡶࢆ
࡚ࡋᡂᵓࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡣࢀࢃࢀࢃࠊࡁ࡜ࡿࡍ໬ᆅ㡿ࢆయ㌟ࡾࡲࡘࠊࡁ࡜ࡿ
 )24(ࠋࡃ࠸
 
ἲᡭࡿࡁ⏕ࡣࢀࢃࢀࢃࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜ࡔ໬ᩥ࡞ࣈ࢕ࢸ࣐࣮࢛ࣇࣃࡿࢀࡉᡂᵓ࡟ⓗ๻₇ࡀ໬ᩥ
ࣁࢱࠊࡸሙࡢㄝ₇ࡢᖌ∾ࢢࣥ࢟ࡤ࠼౛ࠋࡿࡏࡉ໬␗≉ࢆሙࡿࡁ⏕ࡢࡑࠊࡋᢥ㑅ࢆ໬ᩥࡢ࡚ࡋ࡜
㛫✵ࡿࡍ⏘⏕ࢆ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࠊࡋᡂᙧࢆ࿡ពࡿࢀࡉ᭷ඹ࡚ࡗࡼ࡟₇ୖࡀࠎேࡣሙᗈ࣮ࣝࣜ
᫬ࡿࡍ㌿㏫ࡀಀ㛵ⓗ἞ᨻࡣ࡟ࡽࡉࠊࡶ࡛᫬ࡢᐜኚ໬ᩥࡿ࡞࠿࠸ࠊࡣㄒ≀ࠋࡿ࠶࡛ㄒ≀ࠊࡾ࠶࡛
࠼ぢ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀᐜ┦ࠊࡣ㢟ㄢࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ຊືཎࡍ࠿ືࢆࢀࢃࢀࢃࠊ࠼ࡉ࡛
ࠊࡣ㘽ࡢၥࡢࡑࠋ࠺ࢁࡔ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉ₇ඹ࡟࠿࠸ࢆಀ㛵❧ᑐࡿࡺࡽ࠶ࡿ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟࢔࢕ࢹ࣓ࡿࡏࢃྜࡂ⧅ࢆࢀࢃࢀࢃࡾࡣࡸ
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ὀ 
1) ࢩࣝࣂ࣮ࢫࢺ࣮ࣥࡢ፹௓స⏝㸸Mediation involves the movement of meaning from one text to another, from 
one discourse to another, from one event to another. It involves the constant transformation of meanings, both large 
scale and small, significant and insignificant, as media texts and texts about media circulate in writing, in speech and 
audiovisual forms, and as we, individually and collectively, directly and indirectly, contribute to their production. 
(Silverstone 13)  Silverstone, Roger. Why Study the Media?. London: SAGE Publications, 1999. 
2) ࡇࢀࡣࣂࣝࢺࡀゝㄒᏛ࡜ࡢ㛵୚࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡇ࡜࡛ࡶ࠶ࡿࡀࠊࢃࢀࢃࢀࡀ࠸ࡘࡶሙ㠃ࡸ≧ἣ࡟ 
ᛂࡌࡓࡇ࡜ࡤࢆ㑅ᢥࡋ࡚౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡜ྠᵝ࡟ࠊࢃࢀࢃࢀࡣ≀ㄒࢆ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚▐᫬࡟ᣢࡕฟࡍࠋ 
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